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1)Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1974
1
Lönerna för statsanställda arbetare i September 1974
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tiedot pääosasta yksityis­
oikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten 
työntekijöiden lukumääristä ja palkoista. Aineisto käsittää valtion 
työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten alaiset tuntipalkkai­
set työntekijät lukuunottamatta metsähallituksen alaisissa metsätöis­
sä olevia työntekijöitä, joista on esitetty ainoastaan lukumäärät tau­
lukossa 1. Tilaston ulkopuolelle jäävät myös valtion polttoainekeskuk­
sen metsätöissä olevat työntekijät sekä merenkulkuhallituksen aluksil­
la palvelevat työntekijät.
Palkkatiedot kerätään työntekijäkohtaisesti jokaiselta parittomalta 
kuukaudelta.
Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevista 
kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä kerätään ker­
ran vuodessa lokakuulta. Helmikuun alussa 1974 siirtyi valtion rauta­
teiden liikennepiirien henkilökunta - JOO tuntipalkkaista .työntekijää 
kuukausipalkkaisiksi. Näiden työntekijöiden palkkatiedot kerätään tästä 
lähtien lokakuun tiedustelun yhteydessä. Viimeisimmät tiedot kuukausi­
palkkaisista työsopimussuhteisista palkansaajista on julkaistu tilas- 
totiedotuksessa PA 1974s24.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonais­
lukumäärä oli vuonna 1974 heinäkuussa 33 015 ja syyskuussa 28 948. 
Heinäkuussa miesten kokonaiskeskituntiansio oli 9»23 mk ja naisten 
7,37 mk, syyskuussa miesten kokonaiskeskituntiatsio oli noussut 9?74 
markkaan eli 0 .6  fo heinäkuuhun verrattuna ja vastaavasti naisten kokor-r* 
naiskeskituntia 3io oli noussut 7?77 markkaan eli 0.5 %.
1) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1975s1 *
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmää on selostettu tilastotie­
dotuksessa PA 1970s19» aineiston keräysmenetelmää on selostettu 
tilastotiedotuksessa PA 1972s47»
1) Tidigare uppgifter har publicerats i statistisk rapport PA 1975?1 
För Statistikers innehall och utarbetningsmetoder har redogjorts 
i statistisk rapport PA 1970s19» för materialets insamlingsmetod 
har redogjorts i statistisk rapport PA 1972s47
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Edellisen vuoden vastaavan kuukauteen verratuna ansioiden nousut olivat 
miehillä 23.1 $ ja naisilla 22.6 Kokonaiskeskituntiansio muodostuu 
säännöllisen työajan ansiosta lisättynä säännölliseen työaikaan kohdis­
tuvilla olosuhdelisillä» yli- ja hätätyöahsioilla sekä pyhätyön korotus-^ ; 
osalla. Siihen ei sisälly varallaolokorvauksia» erillisinä maksettuja 
arkipyhäkorvauksia eikä muita tiettyyn työtuntiin kohdistumattomia, lisiä 
tai palkkioita.
Statistiken omfattar timavlönade arbetstagare i privaträttsligt arbets- 
avtalsförhällande vid statens ämbetsverk, vilka lyder under kollektiv- 
avtal utom forststyrelsens arbetstagare i skogsarbeten. Om sistnämnda 
arbetstagare finns endast uppgifter om antal i tabell 1. I statistiken 
ingär inte heller uppgifter om arbetstagare i statens bränslecentrals 
skogsarbeten ooh pa sjöfartsstyrelsens fartyg
Löneuppgifterna insamlas individuellt för udda mänader.
Uppgifter om mänadsavlönade arbetstagare ooh funktionärer i privaträtts­
ligt arbetsavtalsförhällande vid statens ämbetsverk insamlas varje är 
för oktober.. Pr.o.m. början av februari 1974 blev statsjärnvägarnas 
trafikdistrikts personal - JOO timavlönade arbetstagare. - mänadsavlönade 
Dessa arbetstagares löneuppgifter insamlas härefter i samband med löne- 
förfrägan för oktober. De senaste löneuppgifterna om mänadsavlönade lönta- 
gare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande vid statens ämbetsverk 
har publicerats i statistisk raooort PA 1974s 24-
Antalet statsanstälIda arbetstagare med timlön uppgick tili 33 015 
i juli 1974 ooh tili 23 943 i september 1974« Den totala medeltimför- 
tjänsten för män var i juli 9.23 mk ooh för kvinnor 7,37 mk. i sep­
tember hade den totala medeltimförtiänsten för ään stigit tili 9>74 mk 
d.v.s. med 0.6 % ooh för kvinnor tili 7,77 mk d.v.s med 0.5
Jämförda med uppgifterna för motsvarande rnänad föregäende är hadefqrtjänsterna
för män stigit med 23.1 % ooh för kvinnor 22.6 Den totala medel -
timförtjänsten bestär sev den regelbundna arbetstidens förtjänst )
järnte .¡nil.jötillägg under saarnia tid, övertids- ooh nödarbetsfört jänst
samt helgiagsarbetets förhöiningsdel. Ersättning för beredskap eller
skilt utbetalda helgdagsersättiiingar ingär inte i den totala medeltim-
förtjänsten.
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'Taulu 4- - Tabell 4.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaisxeskitun¿i~ 
ansioiden indeksit v. ¡974 - Sratsanställda arbetstagare i arbetsavtalsförhällande 
med timlöns indexar för totalmedeltimförtjänster är 1974
Indeksit vuonna 1974 - Indexar är 1974
¡Heinäkuu - Juli Syyskuu - September
ii
I
Elinkeino - 
Näringsgren
I
j Maaliskuu - 
Mars = 100
Toukokuu - 
Maj = 100
Maaliskuu - 
Mars = 100
Toukokuu - 
Maj = 100
Heinäkuu - 
Juli = 100
Miehet - Man
Maa- ja vesirakennustoi­
minta - Anläggningsverk- 
samhet 115.2 IO5.8 119.3 109.5
j
J
103.5
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsve rlcsamhe t 1 1 1 . 1 104.3 115.7 108.6
i
104.1 j
Teollisuus - Industri 109.5 98.7 116.0 104.5 105.9 |
Liikenne - Samfärdsel 113.2 110.9 112,9 110.6 99.8 j
Muut - Övriga 118.1 100. 1 127.8 108.2 108.1 1 
i
Yhteensä - Summa 110.8 101.4 116.9 107.0 105.5
Naiset - Kvinnor
Maa- ja vesirakennustoi- 
minta - Anläggningsverk- 
samhet 116.7 104.4 122.0 109.1 IO4.5
Taionrakennust o iminta- 
Husbyggnadsverksamhet 115.9 104.6 120.7 108.9
1
104.1 !
Teollisuus - Industri 113.6 102,2 115.5 103.8 101.6 !1
Liikenne - Samfärdsel 105.7 94.1 113.7 101.2 107,6 I
Muut -- ÖvrigaT 123.ü 100.0 126. 5 102.9 102.9
Yhteensä - Summa 113.0 101.0 119.2 i 106.4 105.4
